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267 A C E N A F T E N
( A c e n a p h t h e n e )
CAS br. 83–32–9
KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti
privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa
zaštitnom opremom za dišne organe koja ima neovisan dovod èis-
tog zraka.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto: C12H10 ; strukturna:
Relat. molna masa: 154,21
Fizièki oblik: bijela kristalna tvar
Miris: –
Vrelište: 277,5 o C
Talište: 93,6 o C
Specifièna gustoæa (voda = 1): 1,02
Topljivost: netopljiv u hladnoj i vruæoj vodi, djelomièno topljiv u
metanolu, topljiv u benzenu i kloroformu.
Ostale znaèajke: stabilan spoj. Djeluje nadraÞujuæe na oèi, koÞu i




Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i o biološkim graniènim vrijednostima nije propisana maksimalno
dopustiva koncentracija acenaftena u atmosferi radnog prostora.
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: nije definirano
Temperatura zapaljenja: nije definirana
Granice eksplozivnosti: –
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva acenaftena
Acenaften je teško zapaljiva tvar, ali izloÞen visokoj temperaturi i u
prisutnosti oksidirajuæe tvari moÞe se zapaliti i gorjeti. Termièkom
razgradnjom acenaftena nastaju plinovi ugljikov dioksid (CO2) i
monoksid (CO)
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s acenaftenom treba na vrijeme ukloniti iz zone opas-
nosti, u protivnom treba ih hladiti raspršenom vodom. PoÞar u ne-
posrednoj blizini spremnika ili koji je veæ zahvatio spremnike
moÞe se gasiti pjenama ili sitno raspršenom vodom, nikako izrav-
nim vodenim mlazom.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Nema podataka o moguæoj eksplozivnosti acenaftena u sluèaju
izlaganja mehanièkom udaru, statièkom elektricitetu ili drugim ke-
mijskim tvarima.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Acenaften se upotrebljava kao meðuproizvod u proizvodnji boja i
nekih plastika, kao sredstvo za zaštitu od insekata i gljivica. MoÞe
se naæi u katranu kamenog ugljena, nastaje kod proizvodnje kok-
sa, a naðen je u ispušnim plinovima benzinskih motora i u dimu
cigareta.
Moguæi putovi ulaska u organizam: dodir s koÞom i oèima,
udisanje prašine, gutanje oneèišæene vode/hrane.
NajugroÞeniji su: koÞa, oèi
Akutno djelovanje
Acenaften djeluje nadraÞujuæe na oèi, koÞu i gornje dišne putove;
u sluèaju duljeg dodira moÞe se apsorbirati kroz koÞu. Ako guta-
njem dospije u probavni sustav, moÞe izazvati nadraÞaje i povra-
æanje.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Kronièni uèinci
Nema podataka o moguæim kroniènim uèincima izlaganja acenaf-
tenu, njegovom kancerogenom, teratogenom ili mutagenom dje-
lovanju ili djelovanju na reprodukciju. Utvrðeno je da uzrokuje
nuklearne citološke promjene u mikrobiološkim i biljnim vrstama.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice zbog izlaganja djelovanju acenaftenamogu mo-
gu se pojaviti ako se odmah nakon izlaganja ne poduzmu odgova-
rajuæe mjere. Blizu mjesta gdje se radi/rukuje acenaftenom, treba
na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u
sluèaju nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode prvu pomoæ treba pruÞiti što
brÞe i istodobno pozvati lijeènika. Ako se primjenjuje umjetno di-
sanje, prvo treba provjeriti da osoba u ustima nema neko strano ti-
jelo (zubnu protezu, ostatka hrane i sl.), koje treba izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju acenaftenom moraju poznavati njegova
štetna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu s
opasnim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne ploèe, nat-
pisi i kartice s kratkim opisom opasnosti koja prijeti pri radu s tim
kemijskim spojem i uputama o ponašanju u izvanrednim situacija-
ma.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi ace-
naften. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
Tehnološke procese u kojima se proizvodi/upotrebljava acenaften
treba provoditi u zatvorenim sustavima ili primijeniti lokalni usis
prašine/para/maglica na mjestima stvaranja. Ako se ventilacijom ili
drugim mjerama ne postiÞe zadovoljavajuæi uèinak, treba pri radu/
rukovanju acenaftenom upotrebljavati prikladna osobna zaštitna
sredstva, u prvom redu ureðaj za zaštitu disanja.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju acenaftenom moraju poznavati njego-
va osnovna svojstva i pridrÞavati se uputa o zaštiti na radu s tvari-
ma škodljivima za zdravlje.
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada, treba pri radu/rukovanju/
upotrebi acenaftena upotrebljavati odgovarajuæa osobna zaštitna
sredstva.
– Pri rukovanju acenaftenom treba paziti da kemikalija ne dospije
u oèi ili na koÞu i da se ne udiše zrak koji bi mogao sadrÞati èestice
(prašinu) tog spoja.
– Ako pri radu/rukovanju acenaftenom doðe do jake kontamina-
cije odjeæe/obuæe tim kemijskim spojem, treba ih odmah skinuti,
osobito ako su od propusnog materijala i odloÞiti u oznaèeni kon-
tejner s poklopcem. Prije ponovne upotrebe treba ih dobro oprati
i osušiti.
– IspraÞnjeni spremnici mogu sadrÞavati ostatke acenaftena, pa
njima valja oprezno rukovati.
– Ako se u radnom prostoru prosipa manja ili veæa kolièina ace-
naftena, prosipani materijal treba što prije i na siguran naèin uklo-
niti i uništiti (v. Detoksikacija i dekontaminacija).
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje acenaftenom, ne smije
se jesti, piti ni pušiti niti drÞati ÞiveÞne namirnice.
– Nakon završetka rada/rukovanja acenaftenom te prije jela treba
ruke dobro oprati.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete rada, pro-
pisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na radnom
mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere djelotvor-
nija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sredstva, ali
pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba
osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
U radnom prostoru u kojem bi atmosfera zbog prirode posla mog-
la sadrÞavati acetofenon u obliku èestica prašine/maglica moÞe se
za zaštitu dišnih organa upotrebljavati respirator s dovodom èistog
zraka, plinska maska s filtrom za zaštitu od èestica u kombinaciji s
kemijskim filtrom za zaštitu od organskih para ili izolacijski aparat.
Zaštita oèiju
Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz lice i plastièni
štitnik za lice upotrebljavaju se za zaštitu od prskanja pri radu s
otopljenim acetofenonom, ukoliko se ne upotrebljava ureðaj za
zaštitu disanja s potpunom zaštitom lica.
Zaštita tijela/ruku
Ogrtaè i/ili zaštitno odijelo, oboje od nepropusnog materijala i gu-
mene rukavice.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
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A C E N A F T E N
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Dodir s oèima: treba ih ODMAH ispirati mlakom tekuæom
vodom, barem 15 minuta; èistim prstima treba rastvoriti
vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka.
Ako se nakon ispiranja pojavi crvenilo ili osjeti nadraÞaj u oèi-
ma, treba zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika oftamologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira dobro oprati vodom i sapu-
nom. Nakon pranja dobro je mjesto dodira namazati antibak-
terijskom kremom; ako se nakon pranja osjeti nadraÞaj na
mjestu dodira, treba zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika.
Udisanje: osobu treba izvesti na èisti zrak. Ako teško diše, tre-
ba primijeniti umjetno disanje, npr. metodu “usta na usta” i
pozvati lijeènika.
Gutanje: osoba neka popije veæu kolièinu vode i potakne po-
vraæanje nadraÞivanjem grla prstom. Pozvati lijeènika! Osobi
koja je u nesvijesti ne smije se ništa stavljati u usta!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: ako je od propusnog materi-
jala treba je odmah skinuti a prije ponovne upotrebe dobro
oprati što vrijedi i za obuæu.
A C E N A F T E N
UPOZORENJE! DJELUJE NADRAÝUJUÆE
NA TJELESNA TKIVA!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom.
– Ne udisati prašinu!
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI I O PONAŠANJU
U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi/rukuje tvarima škodljivima za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Spremnike s acenaftenom treba drÞati u hladnom, ventiliranom
prostoru u kojem nema izvore topline i zapaljivanja. Propisno
obiljeÞeni spremnici trebaju biti dobro zaèepljeni. Prikladno ozna-
èene prazne spremnike treba drÞati odvojeno od punih i zaèepiti;
s njima valja rukovati paÞljivo, jer mogu sadrÞavati ostatke acenaf-
tena. U skladišnom prostoru ne smiju se drÞati inkompatibilne tva-
ri (npr. jaki oksidansi) s kojima bi acenaften mogao nepoÞeljno
reagirati. Pristup skladišnom prostoru i rukovanje spremnicima
treba dopustiti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u radnom prostoru doðe do prosipanja ili do prašenja acenaf-
tena, predlaÞe se postupiti ovako:
1) sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor izbjegavajuæi do-
dir s prosipanim materijalom
2) o incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera
3) u kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom što ukljuèuje, u sluèaju jakog pra-
šenja, i prikladan ureðaj za zaštitu disanja.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Ako se u radnom prostoru prosipa samo mala kolièina acenaftena,
treba ga pokupiti, staviti na komad papira, a ovaj na limenu ploèu i
materijal spaliti u dobro ventiliranoj smradnoj komori (“digesto-
ru”).
Ako se prosipa veæa kolièina acenaftena, moÞe se postupiti na dva
naèina: a) prosipani materijal se pokupi bez prašenja, naprave
smotuljci u papiru i spale u peæi za spaljivanje industrijskih otpad-
nih tvari, ili b) prikupljeni acenaften se otopi u gorivom otapalu
(benzen) i postupno uštrcava u plamenu komoru spalionice gori-
vih tekuæina.
Mjesto prosipanja acenaftena u radnom prostoru treba, nakon što
se materijal ukloni, oprati prvo sapunastom, a potom obiènom vo-
dom.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Otpadni/neupotrebljivi acenaften ne smije se odbacivati u kanali-
zaciju ili u vodotoke. Iako o tome nema konkretnih/dostupnih po-
dataka, smatra se da su produkti biodegradacije acenaftena tok-
sièniji od izvornog spoja. Nije propisana maksimalno dopustiva
koncentracija acenaftena u vodi, ali prema nesluÞbenim podaci-
ma u vodi za piæe ne bi trebala biti veæa od 20 g/l.
ODREÐIVANJE KONCENTRACIJE ACENAFTENA U VODI
Agencija za zaštitu okoliša USA (EPA) predlaÞe dva postupka
odreðivanja koncentracije acenaftena u vodi: metoda plinske ili
tekuæinske kromatografije (EPA metoda 610) ili metoda plinske
kromatografije i mas. spektrometrije (EPA metoda 625).
PRIJEVOZ
Nema podataka o obiljeÞavanju i klasifikaciji acenaftena u prije-
vozu. Prema klasifikaciji DOT (USA) acenaften ne podlijeÞe kon-
troli; prema EEC oznaka upozorenja za acenaften je R 36/38 (tvar
koja djeluje nadraÞujuæe na oèi i koÞu).
Havarija prilikom prijevoza
Ako u cestovnom prijevozu doðe do prosipanja materijala koji sa-
drÞi acenaften, treba odmah zaustaviti vozilo, osigurati dovoljno
veliku zaštitnu zonu, blokirati prilazne putove i sprijeèiti prilaz ne-
pozvanim osobama. O havariji treba obavijestiti najbliÞe instituci-
je sigurnosti (policija, vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke.
Ako se acenaften prosipa na tvrdoj podlozi (asfalt, beton), treba ga
pokupiti bez prašenja i odloÞiti u prikladno oznaèen kontejner s
poklopcem ili u plastiène vreæe; taj materijal najbolje je predati
poduzeæu/agenciji ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
Osobe koje obavljaju navedene poslove moraju pri tom upotrije-
biti prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu zaštitni
ogrtaè, zaštitne rukavice i otporne cipele/gumene èizme.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti na naèin kako je veæ navedeno, a okolno stanovništvo
upozoriti na moguænost oneèišæenja nadzemnih voda.
Neki od izvora informacija za rubriku “PoÞarno opasne, toksiène i
reaktivne tvari”:
Sicherheitsdattenblatt; SIGEDA ID; Canadian Centre for Occupa-
tional Safety and Health (CCOHS); Material Safety Data Sheet
(MSDS); CHEMINFO; Hazardous Substances Fact Sheet; National
Fire Protection Association (NEPA); Registry of Toxic Effects of
Chemical Substances (RTECS, NIOSH); Treatment and Disposal
for Waste Chemicals (IRPTC File, UNEP); SPECTRUM Chemical
Fact Sheet; IRIS (U.S. Environmental Protection Agency); NIOSH
Manual of Analytical Methods, 2nd Ed., 4 Volumes (M. Sittig,
NIOSH, Cincinnati, Ohio, 1977); International Chemical Safety
Cards (ICSC); U.S. Department od Labor – Occupational Safety &
Health Administration; National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST).
– • –
Ovaj prikaz o acenaftenu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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